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PRÉSENTATIONS. 
Problèmes zoo!�chniques de vingt-et-un ,pays 
des Cinq continents 
par T. �ONADONNA 
M. C. BRESSOU. - Le professeur T. BoNAD,ONNA poursuit vail­
lamment ses voyages d'information zootechnique à travers le monde 
et continue à donner de ses périples des comptes rendus très- docu­
mentés dans une série d'articles qu'il rassemble périodiquement 
dans des ouvrages. 
Deux volumes ont été antérieurement publiés : «Un voyage 
en U. R. S. S.» en 1937 et « 14.000 km à travers les Etats-Unis», 
en 1961. Celui que j'ai l'.avantage de présenter aujourd'hui à l'Aca­
démie contfoue cette heureuse tradition. 
En une cinquantaine d-e courts chapitrës, le prof. T. BoNADONNA 
aborde tout un ensemble de problèmes de· 'Z'OOteèhnie et d'éco-­
nomie agricole relevés dans le monde entier. · 
· Qn y trouve d'abord des études sur les diverses races animales 
de tous ces pays, de leur morphologie; -de léU:r développement-, de 
leur économie. 
Les différentes méthodes et technique�· d'élevage sont aussi 
exposées� notàmment ce qùi concerne· l'insémination àrtificielle 
dont on sait q'ue l'auteur êst un dès grands spécialistes. 
Mais dans tout l'ouvrage perce-le souci' 'de l'�spect économique 
de·s problèmes zootechniques. considérés, ... des car'actères particu­
liers qu'ils présentent suivant le� pays et aussi dans l'ensemble du 
monde'. : 
A ce titre, il faut citer le premier chapitre intitulé très sugges-
tivèment : «Contre-sens technico-économique et social de l'agri­
culture mondiale» qui aborde le problème�de·l� fàim dans· le monde 
où l'agrjculture, malgré de considérables progrès techniques, ne 
parvient pas à nourrir convenablement· toute l'humanité. 
· 
Mais c'est .aussi en touriste que le prof. T. BoNA,DONNA · nous fait 
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parcourir les cinq continents ; témoin sa suggestive description 
des Parcs Nationaux de l'Afrique du Sud, le Parc Kruger notam­
ment, et surtout les admirables planches en couleurs qui, tout au 
long du livre, reproduisent très artistiquement les paysages, les 
monuments, les animaux, les plantes et les fleurs que l'auteur 
a fixés sur la pellicule. 
On ne peut que féliciter le prof. T. BoNADONNA pour cette belle 
publicat�on et le remercier de nous permettre de profiter avec tant 
d'agrément de l'abondante documentation qu'avec sa grande 
expérience et son goût ·délicat il a recueillie pour nous. 
Anatomie de la Brebis 
par NEIL D. S. MAY 
M. C. BRESSOU. - Il y a longtemps que l'enseignement vétéri­
naire australien a pris comme animal de dissection le Mouton et 
dès 1950 le prof. T. K. EwERT, Doyen de la Faculté de Brisbane 
avait fait paraître un livre consacré à !'Anatomie du Mouton, des­
tiné aux étudiants de cette Faculté. 
Le livre du prof. N. D. S. MA Y est une réédition de ce premier 
ouvrage, mais il est beaucoup plus complet puisqu'à l'an�tomie des 
membres et du tronc du livre de EwERT, il a ajouté ces faits rela­
tifs à la tête, au cou, à l'ostéologie. 
L'ouvrage est conçu comme un manuel de dissection, les divers 
organes étant décrits dans l'ordre où les rencontre le scalpel du 
di,ssecteur. Ces descriptions sont brèves, simples, concises, ne rela­
tant que l'essentiel des particularités morphologiques, mais suffi­
santes cependant pour l'instruction des étudiants. 
L'ostéologie est traitée sous la forme d'un ·chapitre distinct, 
placé en fin d'ouvrage. Ces différences présentées par les viscères 
des diverses espèces domestiques sont données sous la forme origi­
nale de tableaux synoptiques de splanchnologie comparée. 
Les figures sont peu nombreuses, ._traitées au gros trait, à la 
manière des phµ1ches anatomiques des auteurs anglais, de BRADLEY 
notamment. 
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Une liste de références précède la table des matières. On regrettera 
de ne pouvoir y relever aucun titre français. C'est tout juste si une 
brève indication signale que des figures ont été inspirées des 
ouvrages d'anatomie régionale que nous avons publiés avec 
Ed. BOURDELLE. 
Anatomie régionale des animaux domestiques , 
Tome Ill. - Le Porc 
2e Edition par C. BRESSOU 
M. C. BREssou. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie la 
nouvelle édition du livre d'Anatomie Régionale publiée jadis par 
Ed. BouRDELLE sur le Porc, et dont j'ai assuré la nouvelle publi­
cation. 
Il n'y a pas dans ce livre des changements très importants ; la 
conception générale reste celle qui a fait le succès du Traité dont il 
fait partie et si quelques modifications ont été apportées à la place 
du système nerveux ou de l'anatomie fœtale par exemple, c'est que 
ces changements nous ont paru mieux répondre au caractère 
régional de l'ouvrage. 
Tel qu'il paraît, il nous semble contenir l'essentiel de ce qui a été 
publié sur l'anatomie de cette espèce. 
· 
Nous souhaitons qu'il continue à rendre les services qu'on a 
demandés à la première édition. 
Dictionnaire des pQra��tes 
et des malâdies ·des ànimaux 
par M. MERINo:RoDRIGUEZ 
M. GuILHON. - L'ouvrage est divisé en deux parties. La pre­
mière comprend 3 sections : Parasitologie,' Bactériologie et Virolo­
gie et une troisième relative aux ·maladies d'étiologies diverses.· 
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. Les trois sections sont ordonnées par ordre alphabétique en 
sous-sections. Dans chacune d'elles figurent le nom de l'agent 
causal et celui de la maladie correspondante. 
La deuxième partie constituée par l'index alphabétique est pré­
sentée comme la première en six langues, dans l'ordre suivant : 
latine, anglaise, française, espagnole, italienne et allemande. 
Cet ouvrage de petit format, très facile à consulter, rendra sans 
nul doute de très grands · services notamment pour préciser les 
synonymies des agents pathogènes dans diverses langues usuelles 
et surtout pour trouver leur exacte identité trop souvent indiquée 
dans un texte par une expression plus ou inoins familière, difficile 
à traduire dans une autre langue. 
Aussi on ne peut que féliciter très vivement l'auteur de l'effort 
minutieux et considérable par lui accompli pour être utile à de 
nombreux chercheurs et bibliographes dans divers pays. 
Nos Chiens 
par· - Et. LÉT ARD 
M. LÉTARD. - J'ai l'avantage de présente� à l'Académie .11n 
·petit liyre que vienne.nt de pµblierJes Edjtions Nathan et intitulé : 
« Nos Chiens ». 
:A l'exposé des variations si singulières qu'on-observe dans l'es­
pèce canine fait suite la description de 116 races canines) dont 
chacune est représentée par une gravure en couleurs. 
Connaissance et utilisation des Chevaux de course 
par R. LESAFFRE
M. LÉTARD. - Sous ce titre, notre Confrère, le docteur-vétéri­
naire R .. :LESAFFRE Vient de. publier (Ed. CI:.épin-Leblond à Paris) 
un ·livre très documenté ·et- fort agréablement illustré .. Cet ·:ouvrage, 
œuvxe: :d'un technicien av:erti et tr.ès ·-compétent, est destiné non 
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seulement aux divers professionnels du monde des courses, mais 
aussi aux amateurs de ces épreuves sportives, et même à tous ceux 
qui ont conservé ou pratiquent le culte du cheval. 
Je crois devoir le recommander à l'examen de la Commission des 
récompenses. 
